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Armstrong Atlantic State University
2007 Women's Soccer Roster
# Name Pos. Cl. Ht. Hometown/Previous School
2 Kyndal Schaaf D/M Fr. 5-8 Columbus, Ga. / Shaw HS
3 Emily Latner D/M Sr. 5-9 Pensacola, Fla. / Thomas University
4 Kristin Savoy M/F Jr. 5-4 Woodsville, N.H. / Gardner-Webb University
5 Jennifer Brian D Jr. 5-7 St. Simons Island, Ga. / Frederica Academy
6 Lianne Stricklen M/F Fr. 5-7 Middleburg, Fla. / Ridgeview HS
8 Kayley Ralton D Soph. 5-7 Edinburgh, Scotland / Royal HS
9 Alyssa Anderson D/M Fr. 5-9 Niceville, Fla. / Stillwater HS (Minn.)
10 Shana Neves F Jr. 5-7 Milton, Fla. / Pace HS
11 Kelli Bahr D Fr. 5-10 Middleton, Wisc. / Middleton HS
12 Lyndsi Stricklen F Jr. 5-3 Middleburg, Fla. / Ridgeview HS
13 Samantha Held GK Soph. 5-10 Green Cove Springs, Fla. / Clay HS
14 Amanda Reynolds D Jr. 5-7 Columbus, Ga. / Darton College
15 Maggie Kennedy M Jr. 5-5 Abita Springs, La. / St. Scholastica
16 Carey Patterson M/D Fr. 5-9 Panama City Beach, Fla. / Arnold HS
17 Kristin Burton F Soph. 5-8 Ocala, Fla. / Forest HS
18 Jamie Craine M Jr. 5-7 Port Orange, Fla. / Spruce Creek HS
19 Elizabeth Kerkhoff M Fr. 5-5 Oxford, Ind. / Benton Central HS
20 Ashley Elam M Sr. 5-5 Valdosta, Ga. / Darton College
21 Holly Grulich M/D Jr. 5-6 Tallahassee, Fla. / Auburn University
22 Lindsey Willar F Soph. 5-6 Shoreline, Wash. / SCAD
23 Brittany Carr F Jr. 5-6 Alpharetta, Ga. / West Georgia
24 Tracey Mitchell GK Fr. 5-11 Albany, Ga. / Deerfield-Windsor HS
33 Tarra Kohler GK Sr. 5-6 Panama City, Fla. / Birmingham Southern
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Head Coach: Eric Faulconer (Florida State, '92)
Assistant Coach: Alison Clarke (Thomas, '05)
